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1 Ce volume regroupe 87 lettres échangées par C. Corbin et V. Ivanow, conservées par Mme
Stella  Corbin  et  publiées  avec  une  annotation  précise  (identification  des  personnes,
chronologie,  bibliographie  F0BC)  par  S. Schmidtke.  Le  contenu  est  variable :  échange
d’information, demandes concernant des manuscrits et des livres surtout. Les débats de
fond sont rares, mais transparaissent par moment entre Ivanow F02D agnostique caustique,
pour qui le mysticisme relève du domaine de la psychiatrie F02D et Corbin, soutenant que les
théosophes  du Moyen Age font  œuvre véritablement  philosophique.  C’est  au fond la
nature même de l’effort « orientaliste » qui est questionnée au cours de ces échanges
épistolaires.  Les différents enjeux de ces  lettres  sont  mis en relief  avec beaucoup de
netteté par la préface de Ch. Jambet.
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